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Синкретизм слов 
как способ выражения юмора 
Переводческий аспект
Юмористическая сторона нашей действительности часто находит 
своё отражение в художественной литературе, в том числе в текстах 
криминальных жанров. В одном из его подвидов это проявляется особен-
но ярко. Речь идёт об ироническом детективе – жанре, начало которому 
положила известная польская писательница Иоанна Хмелевская. Её твор-
чество стало вдохновением и для других авторов, в том числе в России. 
Так, Дарья Донцова в одном из интервью подчёркивает, что она ужасно 
любит Хмелевскую, на произведениях которой выучилась основам жанра1 .
Отличительной чертой текстов Иоанны Хмелевской является ирони-
ческий подход к описанию героев, особенностей их быта и происходя-
щих с ними событий.
Евгения Иванцова приводит разные способы создания и выражения 
юмора и иронии, к которым относятся:
 • Намеренное завышение стилевого тона, отражаемое, к примеру, в упо-
треблении архаизмов;
 • «Создание собирательного иронического образа с использованием комп-
лекса лексических и синтаксических средств»2;
 1 J. Lubocha‑Kruglik: Особенности жанра иронического детектива (Хмелевская, 
Донцова и другие). W: Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego . Red . 
A. Zych, A. Charciarek. Katowice 2013, с. 187–206.
 2 Е.А. Иванцова: Ирония как стилистический приём. «Apriori. Серия: гуманитарные 
науки» 2016, № 3, с. 3–4.
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 • Введение необычных словосочетаний, приёма олицетворения, ироничес-
ких фраз и др.;
 • Намеренное занижение стилевого тона путём включения сниженной лек-
сики или жаргонизмов;
 • Использование иронических тропов (в частности, метафоры и клише);
 • Употребление фразеологических словосочетаний (напр. иронических 
фразеологизмов)3 .
B этой статье обратим внимание на одну из черт, которая характерна 
для всего творчества Иоанны Хмелевской – на синкретизм слов. Понятие 
синкретизма в науке рассматривается многими учёными. Применительно 
к лингвистике отмечается, что с «помощью этой категории интегрируются 
основные идеи, вычлененные в процессе последовательного осмысления 
вопроса о языковом соединении, объединении»4. В польском словаре 
иностранных слов находим следующее толкование: «połączenie różnych 
elementów w jedną całość, zwłaszcza odmiennych kierunków […] w dziele»5 . 
Вера Бабайцева подчёркивает, что синкретизм характерен для всех уров-
ней языка и речи, но вместе с тем каждый из них имеет свои особеннос-
ти6. В нашей статье под понятием синкретизма будем понимать столкно-
вение в тексте элементов, принадлежащих разным стилям речи. Это явле-
ние рассмотрим на примере романа И. Хмелевской Гарпии7 и его перево-
да на русский язык, осуществлённого Верой Селивановой8 .
Слова, выбранные нами для анализа, можно разделить на следующие 
группы:
 • разговорные и просторечные;
 • слова высокого стиля и архаизмы;
 • диалектизмы.
Проследим их специфику в переводческом аспекте.
 3 Ibidem.
 4 В.А. Береснева: Лингвистический синкретизм как актуальная категория современного 
языкознания . «Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина» 
2012, с. 68. https://cyberleninka.ru/article/v/lingvisticheskiy‑sinkretizm‑kak‑aktu alnaya‑katego-
riya‑sovremennogo‑yazykoznaniya [доступ: 26.04.2018].
 5 M . Tytuła, J . Okramus: Słownik wyrazów obcych. Bielsko‑Biała 2010.
 6 В.В. Бабайцева: Синкретизм. В: Языкознание. Большой энциклопедический словарь . 
Гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва 1998, с. 446.
 7 J. Chmielewska: Harpie. Warszawa 2015. Далее все цитаты из романа приводятся по 
этому изданию.
 8 И. Хмелевская: Гарпии. Пер. В.С. Селиванова. Москва 2003. Далее все цитаты из 
романа на русском языке приводятся по этому изданию. Нумерация страниц отсутствует, 
так как мы пользовались электронной версией книги.
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А) Разговорные и просторечные слова
Наиболее многочисленной группой являются слова, принадлежащие 
к разговорному стилю и просторечной лексике. Здесь встречаются разные 
части речи, прежде всего – оценочные имена существительные или их со-
четания с прилагательными. Проиллюстрируем это на примерах, в которых 
с помощью таких наименований даётся характеристика лиц.
Przyszło jej na myśl, że normalna, dorosła, pracująca kobieta, niezado-
wolona ze swego domu i ogólnie z życia, poszłaby może do fryzjera albo do 
kosmetyczki, albo do jakiegoś gacha… (c. 5).
И ещё подумалось: каждая нормальная взрослая женщина, которой 
не хочется возвращаться домой, отправилась бы или к косметичке, или 
к приятельнице, или, на худой конец, к хахалю .
Согласно словарю пoльского языка, слово gach является синонимом 
слова kochanek (в русском языке – любовник)9 с пренебрежительным оттен-
ком. Чаще всего оно употребляется по отношению к любовнику замужней 
женщины. В переводе подобран эквивалент польского слова gach – хахаль, 
которое имеет аналогичное значение, т.е. ‘любовник, ухажёр’10, ‘человек, 
который за кем‑то ухаживает, является поклонником’11. В русском языке 
это слово определяется как просторечное, грубое, фамильярное12. Отметим, 
что оба слова – и польское, и русское – обладают подобной стилистичес-
кой окраской и одинаковой экспрессией.
В следующем фрагменте говорится о трёх тётках главной героини 
детектива – Доротки:
Dajże spokój, te ekshumy u Ciebie za gardło duszą (c. 50).
Да пойми же, эти твои ископаемые просто за горло хватают!
Как узнаёт читатель Гарпий, у тёток Доротки – не очень положительные 
черты характера. Они злоупотребляют добротой своей племянницы, а даже 
её унижают. Слово ekshumy, используемое любимым другом Доротки по 
отношению к тёткам, образовано от слова ekshumacja (в русском языке 
 9 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/szukaj/gach.html [доступ: 22.05.2017].
 10 Д.Н. Ушаков: Толковый словарь Ушакова . http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1080358 
[доступ: 22.05.2017].
 11 C.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова: Толковый словарь русского языка: 4-е издание, 
дополненное, 80000 слов и фразеологических выражений. Москва 2010; Словарь русского 
языка: В 4-х томах . Ред. А.П. Евгеньева. Москва 1999.
 12 Словарь русского языка…; Д.Н. Ушаков: Толковый…
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– эксгумация), обозначающего извлечение трупа с места, где его захо-
ронили. Новообразование ekshumy можно трактовать как окказионализм 
с шутливым, но в то же время несколько пренебрежительным звучанием. 
В.С. Селиванова употребила в качестве эквивалента слово ископаемые, 
которое находится в активном запасе русского языка, но в данном случае 
приобретает новое значение, так как используется по отношению к людям, 
а не к материальным объектам. Интересно, что Nowy słownik rosyjsko-polski 
polsko-rosyjski под ред. Яна Вавжиньчика переводит лексему ископаемый 
следующим образом:
 • kopalniany;
 • przedpotopowy (в русском языке – допотопный, т.е. очень древний, даже 
вымерший)13 .
Учитывая второе словарное значение этой лексемы, можно принять, 
что переводческий выбор является удачным.
Следует также обратить внимание на пример, в котором слово, 
употреблённое И. Хмелевской, также не приводится в словарях литера-
турного польского языка:
To może być stara gropa, pełna wigoru (c. 27).
Эта старушенция может нам всем сто очков вперёд дать.
Вместе с тем слово gropa можно найти в словаре Miejski słownik 
slangu i mowy potocznej как название полной женщины14. В Корпусе поль-
ского языка PWN находятся лишь два примера употребления этого суще-
ствительного: Stara gropa, a głupia – rzekłam wzgardliwie15, а также Czekaj, 
drogą dedukcji… Tu stała i zaczęła czytać. Ta gropa zapukała16. Однако, сле-
дует подчеркнуть, что автором каждого из этих выражений является сама 
И. Хмелевская. Даже в интервью писательница говорит о себе: „Nawet 
gdyby chodziło o piętnaście lat, to wciąż będę stara gropa”17. На основании 
этих фактов можно предположить, что лексема gropa является неологиз-
мом, созданным писательницей. Благодаря большой популярности её книг 
это слово вошло в разговорный язык.
 13 J . Wawrzyńczyk: Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Warszawa 2012, c. 143.
 14 Miejski słownik slangu i mowy potocznej. http://www.miejski.pl/slowo‑Gropa [доступ: 
23.05.2017].
 15 Korpus Języka Polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/gropa;1046,1;19296.html 
[доступ: 23.05.2017].
 16 Ibidem.
 17 R. Grzela: Chmielewska: piję wino i czekam na katastrofy [niepublikowany wywiad]. 
„Gazeta Wyborcza”, 12.10.2013. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,14758512,Chm
ielewska_Pije_wino_i_czekam_na_katastrofy__NIEPUBLIKOWANY.html?disableRedirects=true 
[доступ: 23.05.2017].
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При переводе сочетания stara gropa В.С. Селиванова применяет су-
ществительное старушенция. Согласно толковому словарю Татьяны 
Ефремовой, это оценочное слово описывает старую женщину, старуху 
и обычно употребляется с оттенком фамильярности18. На этом основании 
выбранное переводчицей соответствие можно считать обоснованным.
В категорию оценочных номинаций лиц вписывается и следующий 
пример:
Stare próchno, blisko stuletnie, jak ona sobie da radę? (c. 29).
Почти столетняя развалина примется искать такси, получать багаж, 
а в аэропорту, всем известно, мафия.
Слово próchno в прямом значении обозначает результат распада дере-
вьев, обработанных микроорганизмами, а в переносном – старого и не-
мощного человека19 .
Следует также обратить внимание на имя прилагательное stary, которое 
интенсифицирует значение имени существительного próchno. Сочетание 
этих слов можно считать плеоназмом, поскольку в значении существитель-
ного próchno заключается уже значение stare.
Двумя значениями обладает также применённый В.С. Селивановой его 
русский эквивалент, развалина:
 • разрушающееся здание, строение (или его остатки);
 • разговорное определение старого, одряхлевшего из‑за возраста человека20 .
Учитывая эти дефиниции, выбор переводчицы кажется удачным.
Разговорные слова в книге И. Хмелевской касаются также других об-
ластей, ср.:
Sylwia zaś, zmartwiona i pełna zakłopotania, usiłowała coś zrobić, omal 
nie łamiąc dziecku rączek i nie wyrywając nóżek z tyłka (c. 10).
Фелиция закрывалась в дальней комнате и старалась не слышать 
воплей, Меланья убегала из дому, Сильвия, правда, пыталась что‑то 
сделать, чудом не поломав ребёнку ручек и не повырывав ножек.
Для разговорной лексемы tyłek литературным и медицинским анало-
гом в польском языке является лексема pośladki21. Это слово имеет также 
 18 Т.Ф. Ефремова: Старушенция . В: Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. Москва 2000. https://classes.ru/all‑russian/russian‑dictionary‑ Efremova
‑term‑104605.htm [доступ: 20.05.2017].
 19 Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/szukaj/pr%C3%B3chno.html [доступ: 
22.05.2017].
 20 Д.Н. Ушаков: Толковый…
 21 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/szukaj/tyłek.html [доступ: 22.05.2017].
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другое значение – ‘część ubrania, zakrywająca pośladki’ (слово в этом зна-
чении также является разговорным)22. В переводе данное выражение опус-
кается, хотя в русском языке наряду сo стандартными определениями су-
ществуют другиe:
 • разговорное и шутливое определение – полупопие23;
 • устаревшее определение ягодицы, используемое также в ироническом 
контексте – седалище24 .
Однако, в данном случае переводчица не использовала ни одной из 
этих возможностей и не перевела подстандартного выражения z tyłka, так 
как в русском языке ни одно из них не употребляется с выражением не 
повырывав ножек .
Отсутствие этого выражения в тексте перевода не нарушает механиз-
мов комизма, так как указанная ситуация остаётся смешной и в переводе 
на русский язык (чудом не поломав ребёнку ручек и не повырывав ножек) .
В следующем примере указывается причина смерти одного из персо-
нажей:
Umarł na jakąś głupotę, ślepa kiszka chyba, za późno rozpoznana, pękła, 
ropa się rozlała, a nie było wtedy penicyliny (c. 25).
Умер по какой‑то глупой случайности, вроде бы аппендицит, 
гнойный, вовремя не заметили, а пенициллина тогда ещё не изобрели.
В этом отрывке обратим внимание на разговорное выражение ślepa 
kiszka. Оно употребляется как для определения части кишки у человека, так 
и для определения болезни (аналогичную ситуацию замечаем в случае об-
щепринятого в польском языке эквивалента данного выражения – wyrostek 
robaczkowy). В свою очередь, термин аппендицит25, используемый в пере-
воде, не относится к специфическим средствам разговорного стиля.
В состав группы разговорных слов входят также глаголы, один из 
которых рассмотрим подробнее:
Racjonalnie na ogół myśląca Felicja uwierzyła święcie, ponieważ chciała 
uwierzyć, że nieludzka rodzina tyra młodym chłopcem bez ograniczeń i wy-
maga od niego wysiłków zgoła monstrualnych, skąpiąc zarazem pożywienia 
(c. 31).
В принципе разумная и рассудительная Фелиция тут ни с того ни 
с сего поверила (наверное, очень уж хотелось поверить) в то, что у парня 
 22 Ibidem.
 23 Cловарь современной лексики, жаргона и сленга. 2014. http://argo.academic.ru/ 
полупопие [доступ: 22.05.2017].
 24 C.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова: Толковый…
 25 J. Wawrzyńczyk: Nowy słownik…, c. 6.
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просто жуткая семейка, совсем его заездили, работает без устали, света 
божьего не видит, к тому же не кормят совсем, каждым куском хлеба 
попрекают.
Tyra – это форма третьего лица единственного числа настоящего време-
ни глагола tyrać, имеющего значение ‘работать тяжело, кропотливо, чаще 
всего физически’26. Отметим, что в приведённом примере наблюдается из-
менение семантики этого слова: И. Хмелевская употребила его в значении 
‘использовать кого‑то для тяжёлой работы’. В случае русского эквивалента 
в Толковом словаре Ушакова находим следующее объяснение:
 • заездить (кого‑то) – ‘замучить (лошадь) продолжительной, а также 
частой работой’27 .
 • заездить – в переносном значении – ‘истерзать (чем‑нибудь) и замучить 
(кого‑то) тяжелой работой’28 .
При оценке перевода этого выражения обратим внимание на два фак-
тора: одним из них является передача смысла этой лексемы, с которой, как 
кажется, переводчица справилась. Другим фактором, решающим о ценнос-
ти этого выражения, является его новаторство, которое в целевом тексте 
не удалось сохранить.
Б) Слова высокого стиля и архаизмы
Первым интересным примером является предложение со словом ablucje, 
которое в прямом значении обозначает очищение тела водой в ритуальных 
целях29. Это слово обнаруживаем в данном фрагменте:
Skończył ablucje akurat w chwili, kiedy na stół wjechała zupa cebulo-
wa w największym garnku, jaki istniał w domu, poniżej kotła od bielizny 
(c. 37). 
Кончил мыть (руки) как раз в тот момент, когда на стол в столовой 
въехал суп. Не в котле, конечно, но всё‑таки в самой большой кастрюле, 
какая была в доме.
Cлово ablucje включается в состав группы слов высокого стиля, 
выводящихся из религиозной и ритуальной лексики. B шуточном значе-
 26 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/slowniki/tyrać.html [доступ: 24.05.2017].
 27 Д.Н. Ушаков: Толковый…
 28 Ibidem.
 29 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/szukaj/ablucje.html [доступ: 24.05.2017].
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нии его можно употребить как синоним купания30. Эквивалентом лексемы 
ablucje в русском языке является омовение31. Как вытекает из приведённого 
выше примера, черта стиля И. Хмелевской, т.е. синкретизм, утрачивается, 
поскольку для перевода имени существительного ablucje на русский язык 
используется нейтральный по своему значению глагол мыть. Вместе с тем 
выбор В.С. Селивановой можнo объяснить тем, что омовение в русском 
языке, согласно Толковому словарю Ожегова, вызывает лишь одну ассоциа‑
цию – с религиозным ритуалoм32 .
К группe слов высокого стиля относим также архаизмы. Они встреча-
ются и на страницах Гарпий, что проиллюстрируем отдельными приме-
рами:
Ojciec nie interesował się progeniturą, dziecko zabrała babcia wbrew 
gwałtownym protestom pozostałych córek, bezdzietnych i dzieciom niechęt-
nych (c. 10).
Отец ребёнком не интересовался, его забрала бабушка, не посчи-
тавшись с отчаянным нежеланием трёх бездетных дочерей заполучить 
в дом ребёнка.
Progenitura – это устаревшая форма современного слова potomstwo или 
dzieci33 (в русском языке: потомство, дети) .
В переводе на русский язык В.С. Селиванова применяет современный 
эквивалент этого слова – ребёнок. В результате такого решения теряется ко-
лорит оригинальной версии романа. Однако, можем полагать, что русский 
язык не даёт возможности перевода лексемы progenitura словом с похожим 
оттенком. В вышеуказанном фрагменте более удачным эквивалентом мо-
гло бы оказаться существительное чадо, которое принадлежит к устарев-
шим, а в настоящее время используется в ироническом, шутливом плане.
Очередным заслуживающим внимания примером является выражение 
wikt i opierunek:
Matki kumpli jakoś niechętnie odnosiły się do goszczenia go na stałe, 
błąkał się zatem gdzie popadło, po sklepach, barach i klubach prasy, w zimny, 
deszczowy wieczór pomógł starszej osobie pozbierać rozsypane książki, które 
wyleciały jej z rąk, dopilotował osobę do domu i w ten sposób na całe dwa 
tygodnie znalazł u Felicji wikt i opierunek (c. 31).
Матери его дружков почему‑то неодобрительно относились 
к пребыванию в их доме дармоеда более двух дней, вот и пришлось бе-
 30 Ibidem.
 31 C.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова: Толковый…
 32 Ibidem.
 33 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/;2508581 [доступ: 24.05.2017].
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долаге целые дни напролёт ошиваться где попало – в магазинах, читаль-
нях, парках. Однажды холодным дождливым вечером он помог пожилой 
женщине собрать с земли вылетевшие из её рук книги и благодаря этому 
благородному поступку нашёл в доме Фелиции приют и пропитание .
Входящие в состав сочетания wikt i opierunek существительные в поль-
ском языке являются архаизмами. Wikt – это устаревшее определение иж-
дивения34, а opierunek – это стирка, удержание в чистоте белья35. Вместе 
с тем само словосочетание wikt i opierunek, относящееся к фразеологи-
ческим, не помечается как устаревшее, подобно словосочетанию приют 
и пропитание в русском языке, хотя в его состав также входит устарев-
шее слово пропитание36 .
Рассмотрим последний пример этой группы:
Nie deptała też wcale przez pierwszy tydzień, dopiero w drugim jęła 
się w niej lęgnąć chęć potknięcia się z garnkiem pełnym wrzątku akurat nad 
wezgłowiem Marcinka lub też upuszczenia patelni ze skwierczącym tłuszczem 
w okolicy jego nóg (c. 32).
Впрочем, не наступала только первую неделю. В начале второй она 
ощутила в себе непреодолимое желание вылить невзначай на спящего 
кипяток или уронить на него сковородку со скворчащими шкварками.
Jęła się – это форма третьего лица, женского рода, прошедшего време-
ни. Согласно одному из словарей, значение глагола jąć się – это ‘начать 
что‑то делать’37. В переводе значение этого архаизма передано в описа-
тельной форме.
В) Диалектизмы
Для представления функции диалектизмов в ироническом детективе 
Гарпии, а также для описания специфики их перевода на русский язык 
нами были выбраны три наиболее, на наш взгляд, интересных примера:
 34 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/wikt;2579833.html [доступ: 
24.05.2017].
 35 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/opierunek;2495574.html [доступ: 
24.05.2017].
 36 C.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова: Толковый…
 37 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/jac‑sie;2467606.html [доступ: 
24.05.2017].
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Przywykła już od lat do urągania sióstr, że gotuje za dużo, marnotrawiąc 
produkty, i do bezskutecznego nakłaniania Dorotki, żeby pożarła całą pozostałą 
resztę, niczym zachłanny wołoduch (c. 35).
Она привыкла к тому, что сёстры вечно пилили её за нерациональное 
расходование продуктов. Сильвия не могла приготовить еды в самый 
раз, вечно у неё получалась прорва, которую никто не хотел доедать, 
и масса добра пропадала. Тщетными оказались попытки склонить Доротку 
к пожиранию завалявшихся Сильвиных кулинарных поделок – девушка 
наконец в отчаянии заявила: нет у неё возможности покупать новую 
одежду, а на старой уже трещат петли и «молнии».
Как вытекает из словарной статьи Халины Карась38, лексема wołoduch 
происходит из котевского и мальборского говора (польск. gwara kociewska 
i malborska). Юзеф Ленговский в своей монографии под заглавием 
Urządzenia społeczne, zwyczaje i gwara na Malborskiem (1889 r.) приво-
дит 184 слова и 22 фразеологизма, среди которых находим также лексему 
wołoduch. Oднако, следует подчеркнуть, что она появляется исключитель-
но в пределах фразеологизма jeść jak wołoduch39. Это соответствует ситуа‑
ции, представленной в исследуемом нами романе.
В переводе книги Хмелевской на русский язык В.С. Селиванова в неко-
торой степени меняет представленную ситуацию. Из‑за этого, как нам ка-
жется, несколько утрачивается конденсация юмористического начала в ис-
ходном фрагменте.
В следующем примере диалектизм используется для названия блюда:
– Kto teraz gotuje parzybrodę?! A i kiedyś, w tamtych czasach, wcale 
nie wierzę, że to jadała (c. 82).
– Кто в наше время готовит тюрю? Да и в военные времена тоже.
Parzybroda – это диалектизм, характерный для познаньского говора. Он 
служит для обозначения супа, изготовленного из капусты40, для которого 
общепринятым названием в польском языке является kapuśniak .
Слово parzybroda образовано от двух слов: глагола parzyć (в русском 
языке – жечь), а также существительного broda (в русском языке – борода) . 
Это связано с тем, что во время еды этого супа легко можно обжечь рот.




 40 Parzybroda: Słownik gwary miejskiej Poznania. http://www.poznan.pl/mim/slownik/words.
html?co=word&word=parzybroda [доступ: 02.05.2017].
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Эквивалентом, использованным переводчицей в данном случае, явля-
ется тюря. В русском языке отмечаются другие формы этого существи-
тельного – тюра или тюрка41 .
Известный знаток русской кухни Вильям Похлёбкин пишет, что тюря 
– «это жидкое холодное блюдо, приготавливаемое без помощи огня, 
наскоро»42. Это очень простое блюдо, в котором нет мяса или других ис-
точников жира. Прежде всего тюря является пищей для бедных людей, так 
как её основными компонентами являются хлеб и квас43 .
В сопоставлении parzybroda – тюря можно заметить, что в польском 
языке parzybroda, как мы уже сказали, ассоциируется со словом kapuśniak, 
эквивалентом которого в русском языке может быть название щи. Вместе 
с тем щи вызывают ассоциации с популярным вкусным супом, который мо-
жет быть как постным, так и мясным, наваристым. Неслучайно в русском 
языка бытует пословица Щи да каша – пища наша. В то же время тюря 
в настоящее время относится к практически мало известному блюду. В свя-
зи с этим, несмотря на то, что подобранный переводчицей эквивалент не 
вполне передаёт значение польского супа parzybroda с точки зрения вхо-
дящих в его состав компонентов, он выполняет идентичную символичес-
кую функцию.
Приведём последний пример:
Doktór Malik już od dziesięciu lat był lekarzem rodzinnym, głównie z tej 
racji, że mieszkał bardzo blisko i nie był drogi (c. 138).
Доктор Малик уже долгие годы был семейным врачом сестёр, 
главным образом потому, что проживал по соседству и брал недорого.
Согласно словарю польского языка, doktór – это региональное опреде-
ление врача, доктора (польск. doktor, lekarz44). Использование переводчи-
цей в качестве соответствия общепринятого в русском языке слова док-
тор не воспроизводит самобытности, характерной для исходной единицы.
Подытоживая, следует отметить, что для передачи слов разговорного 
стиля и просторечной лексики переводчица чаще всего применяла их ана-
лог из данной речевой сферы (если русский язык давал такую возмож-
ность, напр., gach – xахаль). Кроме того, применялся приём опущения 
(напр. в случае перевода nie wyrywając nóżek z tyłka – не повырывав ножек) 
или перевод с помощью стандартного выражения (ślepa kiszka – аппен-
 41 В.И. Даль: Толковый словарь живого великорусского языка 4 т. Санкт‑Петербург 
1880–1882.
 42 В.В. Похлёбкин: Кухни наших народов. Русская и советская кухни . [Электронная 
версия книги].
 43 Ibidem.
 44 Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/slowniki/Doktór.html [доступ: 26.05.2017].
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дицит). Внимания заслуживает удачный перевод окказионализмов и нео‑
логизмов, напр., ekshumy – ископаемые, stara gropa – старушенция .
В случае перевода слов высокого стиля, архаизмов и диалектизмов, за-
мечаем, что В.С. Селиванова использует следующие приёмы:
 • заменяет высокое слово, архаизм или диалектизм современным 
эквивалентом (напр. ablucje – мыть, progenitura – ребёнок, doktór – 
доктор);
 • пропускает некоторые лексемы, компенсируя их значение в контекстном 
окружении (jąć się, wołoduch);
 • приводит общепринятый фразеологический эквивалент, в состав которого 
также входит архаизм (wikt i opierunek – приют и пропитание) .
Следует подчеркнуть, что несмотря на неизбежные семантические 
сдвиги, происходящие в процессе переводческой деятельности, самым 
важным оказывается сохранить одинаковый коммуникативный эффект. На 
основании анализа проявления синкретического начала в романе Иоанны 
Хмелевской Гарпии, можно сказать, что создаваемая благодаря столкно-
вению разностилевых элементов ироническая тональность и вызываемый 
ею комический эффект актуализируются также в тексте перевода на рус-
ский язык.
Łukasz Gęborek
Synkretyzm słowny jako sposób wyrażenia humoru 
Aspekt przekładowy
S t r e s z c z e n i e
Artykuł stanowi próbę ukazania synkretyzmu słownego jako sposobu na przedstawienie 
humoru w oryginale i przekładzie. Jako materiał egzemplifikacyjny wykorzystano kryminał iro-
niczny Joanny Chmielewskiej pt. Harpie i jego rosyjski przekład autorstwa W.S. Sieliwanowej. 
Zebrane przykłady zostały podzielone na trzy grupy: leksyka potoczna, leksyka należąca do 
stylu wysokiego (włączając archaizmy), a także dialektyzmy. Analiza materiału wykazała, że 
w procesie przekładu zachodzą określone straty semantyczne. Możliwe jest jednak zachowanie 
analogicznego efektu komunikacyjnego.
Słowa klucze: Joanna Chmielewska, Harpie, przekład, humor, synkretyzm 
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Verbal syncretism as a  way of expressing humour 
Translation aspect
S u m m a r y
The article makes an attempt to describe verbal syncretism as a way of presenting humour 
in the source text and its translation. The author exemplifies this on the basis of the ironic crime 
story Harpie by Joanna Chmielewska and its Russian translation made by V.S. Selivanova. The 
collected material was divided into three groups: common lexis, highly formal lexis (including 
archaisms) and dialectal expressions. The analysis revealed that certain semantic losses occur 
in the process of translation. Despite this, it is still possible to retain an analogous communi-
cation effect.
Key words: Joanna Chmielewska, Harpie, translation, humour, syncretism
